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1. PRORAČUN KLASIČNOG RASKRIŽJA 
• Određene vrijednosti 
𝑸𝑨(𝑽𝑨,𝑷𝑹𝑰𝑽𝑶𝒁 𝟐) = 𝟏𝟑𝟕 [
𝒗𝒐𝒛
𝒉⁄ ]   
𝑄7 = 18 [
𝑣𝑜𝑧
ℎ⁄ ]   
𝑄9 = 119 [
𝑣𝑜𝑧
ℎ⁄ ]   
𝑸𝑩(𝑽𝑩,𝑷𝑹𝑰𝑽𝑶𝒁 𝟑,𝟒) = 𝟏𝟗 [
𝒗𝒐𝒛
𝒉⁄ ]   
𝑄4 = 14 [
𝑣𝑜𝑧
ℎ⁄ ]   
𝑄5 = 5 [
𝑣𝑜𝑧
ℎ⁄ ]   
𝑸𝑫(𝑽𝑫, 𝑷𝑹𝑰𝑽𝑶𝒁 𝟏) = 𝟏𝟔𝟎 [
𝒗𝒐𝒛
𝒉⁄ ]   
𝑄2 = 139 [
𝑣𝑜𝑧
ℎ⁄ ]   
𝑄3 = 21 [
𝑣𝑜𝑧
ℎ⁄ ]   
𝑉𝑟 = 50 [
𝑘𝑚
ℎ⁄ ]   
𝛼 = 1060  
• Konfliktni tokovi 
Desni skretači sa sporednog privoza (9), rang 2 
𝑉𝑐,9 = 𝑉2 + 0,5 ∙ 𝑉3 = 139[
𝑣𝑜𝑧
ℎ⁄ ]  
Lijevi skretači sa glavnog privoza (4), rang 2 
𝑉𝑐,4 = 𝑉2 = 139[
𝑣𝑜𝑧
ℎ⁄ ]  
Lijevi skretači sa sporednog privoza (7), rang 3 
𝑉𝑐,7 = 𝑉2 + 0,5 ∙ 𝑉3+ 2 ∙  𝑉4 + 𝑉5 = 294[
𝑣𝑜𝑧
ℎ⁄ ]   
• Kritična vremenska praznina  
𝑡𝑐,𝑥 = 𝑡𝑐,𝐵𝐴𝑆𝐸 + 𝑡𝑐,𝐻𝑉 ∙ 𝑃𝐻𝑉 + 𝑡𝑐,𝐺 ∙ 𝐺 − 𝑡𝑐,𝑇 − 𝑡3,𝐿𝑇 [𝑠] 
𝑡𝑐,𝐺 = 0  
𝐺 = 0 % 
𝑡𝑐,𝑇 = 0  
𝑡3,𝐿𝑇 = 0,7  
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𝑡𝑐,𝐻𝑉 = 1  
𝑡𝑐,𝐵𝐴𝑆𝐸 = 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎  
𝑃𝐻𝑉 = %   
𝑡𝑐,4 = 4,1 + 1,0 × 0,04 − 0,7 = 3,44 [𝑠]  
𝑡𝑐,7 =  7,1 + 1,0 × 0,25 − 0,7 = 6,65[𝑠] 
𝑡𝑐,9 =  6,2 + 1,0 × 0,04 − 0,7 = 5,54[𝑠] 
• Vrijeme slijeđenja  
𝑡𝑓,𝑥 = 𝑡𝑐,𝐵𝐴𝑆𝐸 + 𝑡𝑓,𝐻𝑉 ∙ 𝑃𝐻𝑉[𝑠] 
𝑡𝑓,𝐵𝐴𝑆𝐸 = 𝑇𝑎𝑏𝑙𝑖𝑐𝑎  
𝑡𝑓,𝐻𝑉 = 0,9  
𝑃𝐻𝑉 = %   
𝑡𝑓,4 =  2,2 + 0,9 ∙ 0,04 = 2,236 [𝑠]  
𝑡𝑓,7 =  3,5 + 0,9 ∙ 0,25 = 3,725 [𝑠] 
𝑡𝑓,9 =  3,3 + 0,9 ∙ 0,04 = 3,336[𝑠] 
• Potencijalni kapacitet (idealna propusna moć) 
𝐶𝑝,𝑥 = 𝑉𝑐,𝑥 ∙
𝑒
−(𝑉𝑐,𝑥∙𝑡𝑐,𝑥)
3600
1−𝑒
−(𝑉𝑐,𝑥∙𝑡𝑓,𝑥)
3600
 [𝑣𝑜𝑧 ℎ⁄ ] 
Rang 1 – ne računa se (2,3,5) 
Rang 2 
𝐶𝑝,4 = 139 ∙
𝑒
−(139∙3,44)
3600
1−𝑒
−(139∙2,236)
3600
= 1471.4963 [𝑣𝑜𝑧 ℎ⁄ ] 
𝐶𝑝,9 = 139 ∙
𝑒
−(139∙5,54)
3600
1−𝑒
−(139∙3,336)
3600
= 928.6419 [𝑣𝑜𝑧 ℎ⁄ ] 
Rang 3 
𝐶𝑝,7 = 154 ∙
𝑒
−(294∙6,65)
3600
1 − 𝑒
−(294∙3,725)
3600
= 651,1826[𝑣𝑜𝑧 ℎ⁄ ] 
 
• Realni kapacitet    
c𝑚,k = (cp,k) ∙ fk 
Rang 1 – ne računa se 
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Rang 2  
𝑐𝑚,𝑥 = 𝑐𝑝,𝑥 
𝐶𝑚,4 = 139 ∙
𝑒
−(139∙3,44)
3600
1−𝑒
−(139∙2,236)
3600
= 1471.4963 [𝑣𝑜𝑧 ℎ⁄ ] 
𝐶𝑚,9 = 139 ∙
𝑒
−(139∙5,54)
3600
1 − 𝑒
−(139∙3,336)
3600
= 928.6419 [𝑣𝑜𝑧 ℎ⁄ ] 
Rang 3 (7)      
𝑃0,𝑗 = 1 −
𝑣𝑗
𝑐𝑚,𝑗
 
j – lijevi skretači s glavnog privoza 
𝑐𝑚– realni kapacitet lijevih skretača (rang 2) 
𝑓𝑘 = Π 𝑝0,𝑗 
𝑃0,𝑗 – vjerojatnost da prometni tok ranga 3 nema repa čekanja (𝑗 = 4) 
k – manevri ranga 2 
𝑃0,4 = 1 −
𝑣4
𝑐𝑚,4
= 1 −
18
1471.4963 
= 0.9878  
𝑓𝑘 = Π𝑝0,𝑗 = 𝑝0,4 = 0,9878  
c𝑚,7 = (𝑃0,4) ∙ 𝑓𝑘 = 651,1826 ∙ 0,9878   =643,2171  [
𝑣𝑜𝑧
ℎ⁄ ] 
• Kapacitet zajedničkih trakova 
Kapacitet zajedničkih trakova na sporednom privozu 
cSH =
∑ vyy
∑ (
vy
cm,y
)y
 [voz h⁄ ] 
𝑐7,9 =
𝑣7 + 𝑣9
𝑣7
𝑐𝑚,7
+
𝑣9
𝑐𝑚,9
=
14 + 5
14
643,2171 +
5
928.6419
= 699,8210 [𝑣𝑜𝑧 ℎ⁄ ] 
 
• Duljina repa čekanja  
𝑄95 ≈ 900 ∙ 𝑇 ∙  
[
 
 
 
 
𝑣𝑥
𝑐𝑚,𝑥
− 1 + √(
𝑣𝑥
𝑐𝑚,𝑥
− 1)
2
+
(
3600
𝑐𝑚,𝑥
) ∙ (
𝑣𝑥
𝑐𝑚,𝑥
)
150 ∙ 𝑇
]
 
 
 
 
∙ (
𝑐𝑚,𝑥
3600
) [𝑣𝑜𝑧]  
 T – analizirani period (0.25 za 15-minutni period) 
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Lijeva skretanja sa glavnih privoza: 
Manevar 4 
Q95,4 ≈ 900 ∙ T ∙ [
v4
cm,4
− 1 + √(
v4
cm,4
− 1)
2
+
(
3600
cm,4
)∙(
v4
cm,4
)
150∙T
] ∙ (
cm,4
3600
) =  900 ∙ 0,25 ∙
[
18
1471.4963 
− 1 + √(
18
1471.4963 
− 1)
2
+
(
3600
1471.4963 
)∙(
18
1471.4963 
)
150∙0,25
] ∙ (
1471.4963 
3600
) =
0,0371  [voz]   
Trakovi sporednih privoza 
Manevar 7,9 
𝑄95,7,9 ≈ 900 ∙ 𝑇 ∙ [
𝑣7,9
𝑐𝑚,7,9
− 1 + √(
𝑣7,9
𝑐𝑚,7,9
− 1)
2
+
(
3600
𝑐𝑚,7,9
)∙(
𝑣7,9
𝑐𝑚,7,9
)
150∙𝑇
] ∙ (
𝑐𝑚,7,9
3600
) = 900 ∙
0,25 ∙ [
19
699,8210
− 1 + √(
19
699,8210
− 1)
2
+
(
3600
699,8210
)∙(
19
699,8210
)
150∙0,25
] ∙ (
699,8210
3600
) = 0,0836 
[𝑣𝑜𝑧]  
• Prosječno vrijeme kašnjenja 
𝑑 =
3600
𝑐𝑚,𝑥
+ 900 ∙ 𝑇 ∙
[
 
 
 
 
𝑣𝑥
𝑐𝑚,𝑥
− 1 + √(
𝑣𝑥
𝑐𝑚,𝑥
− 1)
2
+
(
3600
𝑐𝑚,𝑥
) ∙ (
𝑣𝑥
𝑐𝑚,𝑥
)
450 ∙ 𝑇
]
 
 
 
 
+ 5 [𝑠 𝑣𝑜𝑧⁄ ] 
Lijeva skretanja s glavnog privoza: 
Manevar 4 
𝑑4 =
3600
𝑐𝑚,4
+ 900 ∙ 𝑇 ∙ [
𝑣4
𝑐𝑚,4
− 1 + √(
𝑣4
𝑐𝑚,4
− 1)
2
+
(
3600
𝑐𝑚,4
)∙(
𝑣4
𝑐𝑚,4
)
450∙𝑇
] + 5 =
3600
1471.4963   
+
900 ∙ 0,25 ∙ [
18
1471.4963
− 1 + √(
18
1471.4963   
− 1)
2
+
(
3600
1471.4963   
)∙(
18
1471.4963   
)
450∙0,25
] + 5 =
7,4768 [𝑠 𝑣𝑜𝑧⁄ ]   
Trakovi sporednih privoza 
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Manevar 7,9 
𝑑7,9 =
3600
𝑐𝑚,7,9
+ 900 ∙ 𝑇 ∙ [
𝑣7,9
𝑐𝑚,7,9
− 1 + √(
𝑣7,9
𝑐𝑚,7,9
− 1)
2
+
(
3600
𝑐𝑚,7,9
)∙(
𝑣7,9
𝑐𝑚,7,9
)
450∙𝑇
] + 5 =
3600
699,8210
+ 900 ∙ 0,25 ∙ [
19
699,8210
− 1 + √(
19
699,8210
− 1)
2
+
(
3600
699,8210
)∙(
19
699,8210
)
450∙0,25
] + 5 =
10,2877 [𝑠 𝑣𝑜𝑧⁄ ]  
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2. RAZINA USLUGE NESEMAFORIZIRANOG RASKRIŽJA  
𝑑𝑥 =
𝑑𝑟 ∙ 𝑣𝑟 + 𝑑𝑡 ∙ 𝑣𝑡 + 𝑑𝑙 ∙ 𝑣𝑙
𝑣𝑟 + 𝑣𝑡 + 𝑣𝑙
 [𝑠 𝑣𝑜𝑧⁄ ] 
𝑑𝐴 =
𝑑7,9∙𝑣7,9
𝑣7,8
=
9,1332   ∙19
19
= 10,2877 [𝑠 𝑣𝑜𝑧⁄ ] 
𝑑𝐵 =
𝑑4 ∙ 𝑣4
𝑣4
=
7,4768 ∙ 1
1
= 7,4768 [𝑠 𝑣𝑜𝑧⁄ ] 
Prosječno vrijeme kompletnog raskrižja 
𝑑𝐼 =
𝑑𝐴 ∙ 𝑣𝐴 + 𝑑𝐵 ∙ 𝑣𝐵
𝑣𝐴 + 𝑣𝐵
=
10,2877  ∙ 19 + 7,4768 ∙ 18
19 + 18
= 3,8601 [𝑠 𝑣𝑜𝑧⁄ ] 
Razina usluge kompletnog raskrižja je A. 
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3. PRORAČUN GEOMETRIJSKIH ELEMENATA ČETVEROKRAKOG 
RASKRIŽJA  
Širine  glavnih prolaznih prometnih trakova i trakova za desno skretanje određuju se 
prema Vr. Prema zadanoj brzini Vr=50 [km/h] širina prolaznih prometnih trakova iznosi 3,00 
[m]. Širina trakova za lijevo skretanje na glavnim privozima iznosi 3,50 [m]. 
• Oblikovanje kaplje za 106° 
Prva kaplja smještena je pod kutem 106° obzirom na glavnu os ceste. 
𝛼=106° 
Prilikom konstrukcije kaplje u radu uzeti su polumjeri: 
• 𝑅21 = 13 [𝑚]  
• 𝑅22 = 13 [𝑚] 
Ovi podaci dobiveni su na temelju minimalnog polumjera kruga okretanja  𝑅𝑠 i skretnom 
kutu od 90°. Gornji dio kaplje udaljen je 4 m od ruba kolnika te je zaobljen kružnicom 
radijusa R=2,0546 [𝑚] a donja glava kaplje zaobljena je kružnicom R=0,5 [𝑚]. 
• Oblikovanje trokutastih otoka 
Odmak trokutastog otoka od ruba glavnog kolnika ovisi o brzini Vk (Vk=Vr+20). U ovome 
radu za traženu brzinu od 50 
𝑘𝑚
ℎ
 odmak od ruba kolnika za oba trokutasta otoka iznosi 1,0[𝑚]. 
S obzirom da je navedeni trokutasti otok deniveliran potreba prolaska mjerdavnog vozila za 
isti se nije radio odmak od ruba glavnog kolnika. Širina na najužem mjestu između trokutastih 
otoka i otoka u obliku kaplje iznose: 
1. za prvi otok (koji je udaljen od kaplje s kutom α=106°) = 6 [m] 
2. Stranice otoka nisu duže od od 20 niti kraće od 5 metara te su oba otoka na rubovima 
zaobljeni s kružnicama R=0,5 [𝑚]. 
• Oblikovanje trakova za skretanje ulijevo s glavnog smjera 
Početak traka za skretanje ulijevo nalazi se na mjestu dodira kružnice polumjera R2 i 
ruba traka za lijevo skretanje ili malo izvučeno. 
Trak se sastoji od: 
- duljine traka za postavljanje vozila la 
- duljina za svrstavanje ili umještanje lv 
- duljine razvlačenja Lz (Lz1, Ln) 
Duljina traka za postavljanje vozila računa se iz formule: 
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𝑙𝐴 = 𝑄95 ∗ 6 
gdje 𝑄95  predstavlja duljinu repa čekanja a broj 6 označava prosječnu duljinu vozila. U 
ovome radu vrijedi: 
𝑙𝐴 = 𝑄95 ∗ 6 = 0,0020  ∗ 6 = 0,012 => 𝑙𝐴 = 6 [𝑚] 
Kod traka za skretanje ulijevo lA je iznosio 6 [𝑚]. 
Duljina za usporenje vozila lV određuje se iz tablice, te za Vk=70 [km/h] iznosi 15 [m] 
(za glavni smjer). Na predmetnom radskrižju zbog manjih troškova rekonstrukcije i 
prometnog opterećenja od 1 voz/h išlo se na izbacivanje duljine usporenja.  
Trak za lijeve skretače sastoji se od duljine traka za postavljanje u duljini od 20 metara 
iz razloga jer je zakonska ograničenje duljine tegljača s poluprikolicom 18.75 m.   
Duljina Lz1 iznosi 10 metara. 
Duljina razvlačenja lZ potrebna zbog vizualnih razloga određuje se iz izraza: 
𝑙𝑍 = 𝑉𝑘 ∗ √
𝑖
3
= 80 ∗ √
3,5
3
= 75,6086 [𝑚] 
Duljina Ln određuje se iz izraza Ln = 0,562*LZ i na njezinom kraju širina 
šrafirane površine treba biti 2 m : 
𝑙𝑛 = 0,562 ∗ 75,6086 = 42,4921 [𝑚] 
• Oblikovanje trakova za skretanje udesno s glavnog smjera 
 Početak traka za desno skretanje mora se nalaziti na istom mjestu gdje i početak traka 
za udesno.  Razmak od trokuta do ruba traka za desno skretanje je 5,5 [𝑚]. Početak traka za 
desno skretanja nalazi se 30 metara od sjecišta polumjera zavoja i glavne osi kolnika.  
Polumjer zavoja kod skretanja udesno izvodi se kružnicama polumjera R=25 [𝑚]. 
• Oblikovanje rubova kolnika 
 Polumjer treba prilagoditi polumjerima kaplje tj. osi sporednog privoza. Glavni smjer 
sastoji se od 3 kružna luka čiji su polumjeri u odnosu 𝑅1 ∶ 𝑅2 : 𝑅3 = 2: 1: 3 . 
Za kut 𝛽 = 106° 
𝛽′ = 101° => 𝑅2 = 10,0[𝑚] 
𝛽′ označava skretni kut, odnosno kut koji zatvaraju sporedni i glavni privoz te je uz  
𝑅𝑠  mjerodavan za izračun polumjera 𝑅2 te sljedećih elemenata neophodnih za konstrukciju  
rubova kolnika: 
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Kako je omjer tri susjedna kružna luka 𝑅1 ∶ 𝑅2 : 𝑅3 = 2: 1: 3, iz prethodnih proračuna 
dobivamo sljedeće: 
𝑇1 = (0,2714 + 1,0375 ∗ 𝑡𝑔
101
2
+
0,0861
𝑠𝑖𝑛101
) ∗ 10,0 = 16,1770 [𝑚] 
𝑇2 = (0,6922 + 1,1236 ∗ 𝑡𝑔
101
2
−
0,0861
𝑠𝑖𝑛101
) ∗ 10,0 = 19,6752 [𝑚] 
𝑥1 = 10,0 ∗ 0,5429 = 5,429[𝑚] 
𝑥2 = 10,0 ∗ 1,0384 = 10,384 [𝑚] 
𝑦1 = 10,0 ∗ 0,0751 = 0,751 [𝑚] 
𝑦2 = 10,0 ∗ 0,1854 = 1,854[𝑚] 
Kako je omjer tri susjedna kružna luka 𝑅1 ∶ 𝑅2 :  𝑅3 = 2: 1: 3 , iz prethodnih proračuna 
dobivamo sljedeće: 
𝑅1 = 20,0[𝑚] 
𝑅2 = 10,0[𝑚] 
𝑅3 = 30,0[𝑚] 
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4. RASKRIŽJE S KRUŽNIM TOKOM PROMETA 
• Konfliktni kružni tok 
PHF – faktor vršnog sata   
𝑣2 =
𝑉2
𝑃𝐻𝐹
=
139
0,59
= 232[𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
𝑣3 =
𝑉3
𝑃𝐻𝐹
=
21
0,58
= 36 [𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
𝑣4 =
𝑉4
𝑃𝐻𝐹
=
18
0,5
= 36 [𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
𝑣5 =
𝑉5
𝑃𝐻𝐹
=
119
0,73
= 164 [𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
𝑣7 =
𝑉7
𝑃𝐻𝐹
=
14
0,7
= 20[𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
𝑣9 =
𝑉9
𝑃𝐻𝐹
=
5
0,63
= 8 [𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
• Pretvorba volumena vozila u jedinice putničkog automobila 
𝑉𝑥 =
𝑣𝑥
𝑓𝑥,𝐻𝑉
[𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝑉𝑥 [𝑃𝐴𝐽/ℎ]– 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑧𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑣𝑎𝑟𝑥 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝑣𝑥 −  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑧𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑣𝑎𝑟 𝑥 [𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
𝑓𝑥,𝐻𝑉 −  𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑜𝑑𝑏𝑒 𝑧𝑎 𝑡𝑒š𝑘𝑎 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎 
𝐸𝑇 = 2 𝑘𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑗𝑒𝑛𝑡 𝑒𝑘𝑣𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑛𝑖ℎ 𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑖𝑐𝑎 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎  
𝑓𝑥,𝐻𝑉 =
1
1 + 𝑃𝐻𝑉 ∗ (𝐸𝑇 − 1)
 
𝑓2,𝐻𝑉 =
1
1 + 𝑃𝐻𝑉 ∗ (𝐸𝑇 − 1)
=
1
1 + 0,07 ∗ 1
= 0,9346 
𝑓3,𝐻𝑉 =
1
1 + 0,47
= 0,6803 
𝑓4,𝐻𝑉 =
1
1 + 0,04
= 0,9615 
𝑓5,𝐻𝑉 =
1
1 + 0,09
= 0,9174 
𝑓7,𝐻𝑉 =
1
1 + 0,25
= 0,8 
𝑓9 𝐻𝑉 =
1
1 + 0,4
= 0,9615 
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• Intenzitet za manevar VX 
𝑉2 =
𝑣2
𝑓2,𝐻𝑉
=
232
0,9346
= 248,24 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝑉3 =
𝑣3
𝑓3,𝐻𝑉
=
36
0,6803
=  52,92[𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝑉4 =
𝑣4
𝑓4,𝐻𝑉
=
36
0,9610,96155
= 37,44 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝑉5 =
𝑣5
𝑓5,𝐻𝑉
=
164
0,9174
= 178,76[𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝑉7 =
𝑣7
𝑓7,𝐻𝑉
=
20
0,8
= 25[𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝑉9 =
𝑣9
𝑓9,𝐻𝑉
=
8
0,96
= 8,32[𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
Za protoke konfliktnih tokova Vc,x (za pojedine privoze) vrijede sljedeće jednadžbe: 
𝑉𝑐,1,𝑃𝐴𝐽 = 𝑉4,𝑃𝐴𝐽 = 37,44 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] (privoz D) 
𝑉𝑐,2,𝑃𝐴𝐽 = 𝑉7,𝑃𝐴𝐽 = 25 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] (privoz A) 
𝑉𝑐,3,𝑃𝐴𝐽 = 𝑉2,𝑃𝐴𝐽 = 248,24 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] (privoz B) 
𝑉𝑐,𝑃𝐴𝐽 −  𝑘𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑘 𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑜𝑧 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
• Propusna moć ulaznog dijela privoza 
𝐶𝑢 = 1130 ∗ 𝑒
(−1∗10−3)∗𝑉𝑐,𝑥  
𝐶𝑢 −  𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑠𝑛𝑎 𝑚𝑜ć 𝑢𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑜𝑧𝑎 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝑉𝑐,𝑥 −  𝑘𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑘𝑡𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑡𝑛𝑖 𝑡𝑜𝑘 𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑜𝑧 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝐶𝑢1 = 1130 ∗ 𝑒
(−1∗10−3)∗37,44 = 1088,47 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝐶𝑢2 = 1130 ∗ 𝑒
(−1∗10−3)∗25 = 1102,10[𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝐶𝑢3 = 1130 ∗ 𝑒
(−1∗10−3)∗248,24 = 881,60 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
• Faktor prilagodbe za teška vozila pojedinog privoza:  
𝑓𝐻𝑉𝑒 =
𝑓𝑥,𝐻𝑉,𝐿 ∗ 𝑉𝐿,𝑃𝐴𝐽 + 𝑓𝑥,𝐻𝑉,𝑅 ∗ 𝑉𝑅,𝑃𝐴𝐽 + 𝑓𝑥,𝐻𝑉,𝐷 ∗ 𝑉𝐷,𝑃𝐴𝐽
𝑉𝐿,𝑃𝐴𝐽 + 𝑉𝑅,𝑃𝐴𝐽 + 𝑉𝐷,𝑃𝐴𝐽
 
𝑓𝑥,𝐻𝑉,𝐿 −  𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑜𝑑𝑏𝑒 𝑡𝑒š𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎 𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑣𝑎𝑟 𝑥  
𝑉𝐿,𝑃𝐴𝐽 −  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑧𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑣𝑎𝑟 𝑥 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝑓1𝐻𝑉𝑒 =0,8890 
𝑓 2𝐻𝑉𝑒 = 0,9251 
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𝑓3𝐻𝑉𝑒 = 0,8403 
Pretvorba intenziteta ulaza u jedinice [voz/h] u zavisnosti od faktora prilagodbe za teška 
vozila: 
𝑉 = 𝑄𝑃𝐴𝐽 ∗ 𝑓𝐻𝑉𝑒 
𝑉 − 𝑠𝑡𝑣𝑎𝑟𝑛𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑜𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑜𝑧𝑎 [𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
𝑄𝑃𝐴𝐽 −  𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑧𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑢𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑜𝑧𝑎 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝑓𝐻𝑉𝑒 −  𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑜𝑑𝑏𝑒 𝑡𝑒š𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎 𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑜𝑧 
𝑉1 = 301,16 ∗ 0,8890 = 268[𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
𝑉2 = 216,2 ∗ 0,9251 = 200[𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
𝑉3 = 33,32 ∗ 0,8403 = 28 [𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
• Stvarni (realni) kapacitet ulaza 
𝐶𝑢 = 𝐶𝑢,𝑃𝐴𝐽 ∗ 𝑓𝐻𝑉𝑒 ∗ 𝑓𝑝𝑗 
𝐶𝑢 −  𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑢𝑙𝑎𝑧𝑎 [𝑣𝑜𝑧/ℎ]  
𝐶𝑢,𝑃𝐴𝐽 −  𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑢𝑙𝑎𝑧𝑎 [𝑃𝐴𝐽/ℎ] 
𝑓𝐻𝑉𝑒 −  𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑜𝑑𝑏𝑒 𝑡𝑒š𝑘𝑖ℎ 𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑎 𝑧𝑎 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑖 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑜𝑧 
𝑓𝑝𝑗 −  𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑖𝑙𝑎𝑔𝑜𝑑𝑏𝑒 𝑧𝑎 𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑢𝑙𝑎𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑜𝑧𝑎 (𝑢 𝑟𝑎𝑑𝑢 𝑢𝑧𝑒𝑡𝑎 𝑣𝑟𝑖𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡 1) 
𝐶𝑢1 = 1088,47 ∗ 0,8890 ∗ 1 = 986,63 [𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
𝐶𝑢2 = 1102,10 ∗ 0,9251 ∗ 1 = 1019,52 [𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
𝐶𝑢3 = 881,60 ∗ 0,8403 ∗ 1 = 740,84[𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
• Stupanj zasićenja (omjer volumena privoza i propusne moći privoza) 
𝑋 =
𝑣𝑥[𝑣𝑜𝑧/ℎ]
𝐶𝑢[𝑣𝑜𝑧/ℎ]
 
𝑋1 =
𝑣𝑥[𝑣𝑜𝑧/ℎ]
𝐶𝑢[𝑣𝑜𝑧/ℎ]
=
268
986,63 
= 0,2767 
𝑋2 =
𝑣𝑥[𝑣𝑜𝑧/ℎ]
𝐶𝑢[𝑣𝑜𝑧/ℎ]
=
200
1019,52  
= 0,1962 
𝑋3 =
𝑣𝑥[𝑣𝑜𝑧/ℎ]
𝐶𝑢[𝑣𝑜𝑧/ℎ]
=
28
740,84
= 0,0378 
• Prosječno vrijeme kašnjenja manevra 
𝑑𝑥 =
3600
𝐶𝑢
+ 900 ∗ 𝑇 ∗
[
 
 
 
𝑋 − 1 +
√
(𝑋 − 1)2 +
(
3600
𝐶𝑢
) ∗ 𝑋
450 ∗ 𝑇
]
 
 
 
+ (5 ∗ 𝑋) [𝑠/𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑢] 
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𝑑𝑥 −  𝑝𝑟𝑜𝑠𝑗𝑒č𝑛𝑜 𝑣𝑟𝑖𝑗𝑒𝑚𝑒 𝑘𝑎š𝑛𝑗𝑎𝑛𝑗𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑒𝑣𝑟𝑎 [𝑠/𝑣𝑜𝑧] 
𝑋 − 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛𝑗 𝑧𝑎𝑠𝑖ć𝑒𝑛𝑗𝑎 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑜𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑜𝑧𝑎 
𝐶𝑢 −  𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑢𝑙𝑎𝑧𝑎 [𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
𝑇 − 𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (𝑧𝑎 15𝑚𝑖𝑛 𝑇 = 0,25) 
𝑑1 = 6,5155 [𝑠/𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑢] 
𝑑2 = 5,3716[𝑠/𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑢] 
𝑑3 = 5,2391 [𝑠/𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑢] 
• Prosječno vrijeme kašnjenja privoza 
𝑑𝐷 =
𝑑2 ∗ 𝑉2 + 𝑑3 ∗ 𝑉3 
𝑉2 + 𝑉3
= 
𝑑1 ∗ (𝑉1 + 𝑉2)
𝑉2 + 𝑉3
= 6,5155   [𝑠/𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑢] 
𝑑𝐴 =
𝑑4 ∗ 𝑉4 + 𝑑5 ∗ 𝑉5 
𝑉4 + 𝑉5
= 𝑑2 = 5,3716 [𝑠/𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑢] 
𝑑𝐵 =
𝑑7 ∗ 𝑉7 + 𝑑9 ∗ 𝑉9 
𝑉7 + 𝑉9
= 𝑑3 = 5,2391[𝑠/𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑢] 
• Prosječno vrijeme kašnjenja raskrižja 
𝑑𝑅𝐾𝑇 =
𝑑𝐴 ∗ 𝑉𝐴 + 𝑑𝐵 ∗ 𝑉𝐵 + 𝑑𝐷 ∗ 𝑉𝐷 
𝑉𝐴 + 𝑉𝐵 + 𝑉𝐷
= 
5,3716 ∗ 200 + 5,2391 ∗ 28 + 6,5155 ∗ 268
200 + 28 + 268
= 5,9822 [𝑠/𝑣𝑜𝑧𝑖𝑙𝑢]
→ 𝑅𝑎𝑧𝑖𝑛𝑎 𝑢𝑠𝑙𝑢𝑔𝑒 𝑐𝑖𝑗𝑒𝑙𝑜𝑔 𝑘𝑟𝑢ž𝑛𝑜𝑔 𝑟𝑎𝑠𝑘𝑟𝑖ž𝑗𝑎 𝑗𝑒 𝐴. 
• Duljina repa čekanja 
𝑄95 ≈ 900 ∗ 𝑇
[
 
 
 
𝑋 − 1 +
√
(1 − 𝑋)2 +
(
3600
𝐶𝑢
) ∗ 𝑋
150 ∗ 𝑇
]
 
 
 
∗
𝐶𝑢
3600
 [𝑣𝑜𝑧] 
𝑄95 −  95% 𝑑𝑢𝑙𝑗𝑖𝑛𝑎 𝑟𝑒𝑝𝑎č𝑒𝑘𝑎𝑛𝑗𝑎 [𝑣𝑜𝑧] 
𝑋 − 𝑠𝑡𝑢𝑝𝑎𝑛𝑗 𝑧𝑎𝑠𝑖ć𝑒𝑛𝑗𝑎 𝑝𝑜𝑗𝑒𝑑𝑖𝑛𝑜𝑔 𝑝𝑟𝑖𝑣𝑜𝑧𝑎 
𝐶𝑢 −  𝑘𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑒𝑡 𝑢𝑙𝑎𝑧𝑎 [𝑣𝑜𝑧/ℎ] 
𝑇 − 𝑣𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑠𝑘𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑 (0,25) 
𝑄95/1 ≈ 900 ∗ 0,25
[
 
 
 
 
0,2767 − 1 + √(1 − 0,2767)2 +
(
3600
986,63 ) ∗ 0,2767
150 ∗ 0,25
]
 
 
 
 
∗
986,63 
3600
≈ 1,1329[𝑣𝑜𝑧] 
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𝑄95/2 ≈ 0,7270[𝑣𝑜𝑧] 
𝑄95/3 ≈ 0,1177 [𝑣𝑜𝑧] 
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5. PRORAČUN GEOMETRIJSKIH ELEMENATA KRUŽNOG TOKA 
 
Vanjski polumjer : 𝑅𝑉 = 13 [𝑚]  
Polumjer kruga okretanja mjerodavnog vozila 𝑅3  iznosi minimalno 20 [m] za kamion s 
prikolicom iznosi 𝑅3 = 30 [𝑚] 
𝑅2 ovisi o vanjskom radijusu 𝑅𝑉 i ulaznom radijusu 𝑅3: 
𝑅2 = 9,92 [𝑚]  
Širina ulaznog privoza Bu= 5,40 [𝑚] 
Polumjer ulaznog privoza 𝑅4 = 𝑅3 − 𝐵𝑢 = 30 − 5,40 = 24,60 [𝑚]                     
Polumjer izlaznog privoza 𝑅5 = 30 [𝑚]  
𝑅6 = 𝑅5 − 𝐵𝑖 = 30 − 5,7 = 24,3 [𝑚] 
𝐵𝑖 = 5,7 [𝑚] 
Novi vanjski polumjer: 𝑅𝑉 = 17,0561 [𝑚]  
Polumjer središnjeg otoka R7 : 𝑅7 = 8,6 [𝑚] 
 
 
 
 
 
